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Poslije izuzetno velikog uspjeha prvog europskog FIG Young Surveyors 
susreta održanog u Lisabonu (Portugal) od 17. do 18. listopada 2013. 
godine, na kojem se okupilo oko 150 mladih geodeta iz 32 zemlje kako bi 
zajedno radili na Europskoj mreži mladih geodeta te se suočili s izazovima 
koje donosi budućnost, FIG Young Surveyors Network upregla je svoje 
snage kako bi i 2014. godine održala drugi europski FIG YS Meeting – i u 
tome je uspjela!
7. listopada 2015., nakon neprospavane hladne berlinske jesenske noći, 
već sam u 7 ujutro bila na tramvajskoj stanici ispred hostela kako bi do 9:30 
stigla do berlinskog TU-a, gdje se Meeting održavao. Poslije iscrpnih, ali i 
zanimljivih vožnji tramvajem, S-Bahnom i U-Bahnom, od najistočnijeg dijela 
grada napokon stigoh do onog zapadnog i izađoh na Ernst-Reuter Platzu. 
Od Ernst-Reuter Platza navodno ima samo par minuta šetnje do TU-a. 
Stvarno i ima. No, TU Berlin broji više od 10 zgrada i 20-ak ulaza, i dok sam 
ja prvo ušla u zgradu A, vjerujući da je to main building, shvatila da nije, 
izašla, i pronašla zgradu H (koja jest main building), već je bilo 9:20. Jednom 
kad sam napokon ušla u pravu zgradu, bila sam presretna, ali naravno – 
moja sreća bila je kratkog vijeka. Mukama tu nije bilo kraja! Zgrada H je 
ogromna, a upute kako doći do predavaonice u kojoj se Meeting održavao 
nisu baš bile istaknute. Koga god sam pitala gdje je predavaonica H1028, 
oddly enough, nitko mi nije baš znao točno objasniti. No, prateći žamor 
napokon sam naišla na horizontalno postavljen A4 papir na kojem je pisalo 
2nd FIG YSEM" te nastavih prema predavaonici. 
Predavaonica je do 9:30 već bila puna. Mnoštvo mladih geodeta iz cijele 
Europe u jednoj prostoriji živahno je čavrljalo s kolegama. Svečano otvara-
nje već je bilo započinjalo. Smjestila sam se kraj nasmiješenog Indijca (koji je 
u Berlin došao na diplomski studij) kad su nas organizatori službeno sve 
pozdravili i predali riječ predsjednici FIG Young Surveyors Networka, 
Evi-Mariji Unger.
Nakon uvodnih i toplih Evinih riječi, kao i onih poslije nje poput predstavni-
ka FIG-a, CLGE-a, FIG Foundation-a, DVW-a, BDVI-a i KonGeoS-a, susret se 
nastavio neformalnim „ledolomcem" tijekom pauze za kavu i osvježenja. 
Svatko je od nas na svom sjedalu dobio papir s brojem, a još su otprilike 
tri-četiri papira u prostoriji imala taj isti broj. Odnosno, za vrijeme pauze 
morala sam pronaći osobe koji su imali isti broj kao i ja i upoznati se s njima 
jer su to osobe s kojima ću poslije biti u timu kroz razne radionice tijekom 
susreta. Nasmiješeni Indijac nije imao broj koji i ja, ali zato jesu kolegica iz 
Grčke, kolega iz Rumunjske i kolega iz Danske.
Poslije slavnog „ledolomca" održan je niz predavanja i diskusija. U sklopu 
predavanja, osim pozvanih predavača, svoje radove predstavljali su i 
pobjednici CLGE Studentskog natjecanja 2014. godine iz različitih kategori-
ja, kao i oni koji su osvojili drugo mjesto. Sponzori su također imali posebno 
mjesto na Meetingu te su se tako, u vlastitoj sesiji „Fit for Use: Technology 
Shaping the Profession", Esri, Leica, Trimble i Topcon predstavnici „natjeca-
li" u predstavljanju najnovijih postignuća u tvrtki uz već zadan PechaKucha 
stil prezentacije – prezentacija ima ukupno 20 slajdova s tim da je svaki slajd 
tajmiran na točno 20 sekundi, što je stvorilo vrlo dinamično okružje i 
postavilo izazov izlagačima. 
Kasnije tijekom dana održane su "mini-radionice" s ranije raspoređenim 
timovima, te smo svi ujedinjenim snagama i radom u skupinama razvijali 
ideje europske Mreže. Mladi su geodeti preuzeli ulogu oblikovanja vlastite 
budućnosti dijeleći misli i ideje o tekućim i dolazećim projektima. Ovo je bila 
izvrsna prilika za nova saznanja o FIG-u i CLGE-u, ali i o projektima u Europi 
i zemljama izvan nje. 
Na kraju radnog dana preostalo nam je samo grupno se slikati i zaputiti se 
prema krovu TU-a, gdje su nas čekali klopa i piće uz druženje s kolegama. 
Od 18 sati pa do kasnih noćnih sati svi smo se zajedno družili, pričali 
događaje s fakulteta, s terena, iz ureda te razmjenjivali kontakte. Atmosfera 
je bila, jednom riječju, čarobna. Ljudi vam prilaze, upoznate se po prvi put, 
a razgovarate kao da se znate godinama te tema za razgovor jednostavno 
ne ponestaje. 
FIG YS događaji su jedno prekrasno iskustvo, te će vam to isto reći svatko 
tko je na njemu prisustvovao. Nauči se mnogo, imate priliku slušati 
eminentne stručnjake iz brojnih područja geodezije i geoinformatike, 
upoznate „velike face", družite se s istomišljenicima i ono najvažnije – 
kreirate network! Poslije FIG YSEM-a, gdje god da pođem u Europu, imam 
kod koga odsjesti, a sad, dok pišem ovaj članak, odbrojavam dane do 
polaska u Soﬁju na sljedeći meeting o kojem ćete čitati u sljedećem broju 
Ekscentra! 
- Franka Grubišić
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